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imx «dr lin«l*« pljm t&r t2»c» %«i«tia^ ^ th« »oI4|«r« of TyiiaiNi i» IS^XOt
Hm tt«iAli«m 0^ %hm flr»t t«»%lai( #iMi«r for fi«I««tia« imtot tyaatport
^Nrlviftsw ^ 1^ INiinMK luratr t» X915t ^ ^^ mm«^0m%9& imniytpmmt of
SM9«JMi3,«lgl«8Ci t««%ln^ la %li» l&l%o& it»t««» ofmntod Ixjr %ho d«£Mi^ tsr
^km ffM>d ^ppolopiantt of nsa s^ieioRt elTiliaB iu?sr ^ ^iovlA War I*
)ioMioy» «iM 9ffloors of %h%9- sixn^, o<»ao ^ s^orfomMXMio toots* 13 plo^
iuto t0»t«« m/i ^ omd to»%« voro vmtr&m AfUsr Hio «Mir« ro^^orto of
Umi ooooooo of Htle vosir titJ9«3,At«il %«fttaoi« ofii& in^Nauitr?' lo mso oaA
OSHMMIA tluMM loolmtqpioo to tiwir iadivi^ihtftl aooAo* toltlo X Ulftstralot
libO i^pQwtti of thtf oxiMoioloii ddrl^ tho poriod %92S to X9^7*
{n ¥orii4 Wiir XX tbo 4ifciii«4 ferooo of thJl» oovmtr^, fKuiing tho
9ii%Xo» of proTldisi^ t«<^»ioljii&fi in h»m «MiNMf»» o&4 to sotiofootorlly
9X000 a4XXi«K« «f ia^lvi^lasklo In tho ri^t s^Iitikyy $rtHiitli3Ki» on^XoyoA
SMiyslMiiXoglooI to«tl»ig te«^fctnlqao« in fm w^wmmAisA mnliof* Aooordli^
to jpaiflft C^i j^ 3) o^r ^*72^«000 ikmu 03»atuiiirft of t^ ^tXoaioX li^mM*
X* A|)pr«Qlatloii 1« «dq;»r«««o«l to ^» I* 4« $of^ for hi« oooiotflKioOt
ond to tllooo i^floors at Ifm^^atiurtofOt ^^i^ Torino &o9po« n^o
^lOffldit tlio ttfitifttlOttX ^tft for this i>rojo«t*
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%^mdm Hui Mtm^ fmm «f 19^»^ In tklt wmm wmjr Vam llwfmm «f
liill* laui Afar Mr w«mm ts^mi lOfOOOtOOO !«•%« to ^oo«0(^ p«o^« (2).
fNi i^adliM HXttfttae^tiag th« mtiXiii»ii«» of i»^p(dieX<i«:ioal t««t«
4mmfi^mt a mmHtw t^ mtis^m mmmmtAm ^>3« fliiiooit««ful «*l4M»tiaii of
a«il«ia tit«iii«t# Vsmmi^ th* \mm *ii t«ftt 1ift%%«irMnf <—tjpKi^ f«r «to^%
Ool idKll&ljr ^ ft f)%ole7 in (atf^lBAevlmr «^ti>t«i^ and «oaJBltti&«S ^tftt
iMiii«vifi«ftl %im%» ^fiiM^% BMMMit liai thl« et^tdiy lH>ti«r than t«ttt» of
iMMiM«il«4ftl 40illil9r« 1^ » atiidjr «f »mj— tm/& fAiXiKr* mmg w^»imik%
mmmmt 9«if O) fomid ilmt daift fimi «, l««t tMttt«s9' ^iwll«%«d lli«
99«r Mftu^UsM^^ ^ tSm mi^bmr of anarMtt l«t«r dfo^^^ f3r««i %i«diilji$
1wifliwui« of Imt M^Xusn^ip* jraMibciA <15) d«%«]nBliti»d ^tx» valldlt^f i^
t««t« iMi ^W9i(^9%mm of «rii«#«»tt in ^Mi «df«syi%ft irtt4««« A4ftnt (1) &tt3«
m mfi%imX mlm^ of i^B« S3 pMlMr «mI iMiiit«tS. t««t« to 4i<ot«failao tlno
Ikoot |ifv«l0%O9« for eoXi4®»« of laiKi i^vpoi^ <a3» ^ 350 ff) f«i^»orlo
mtKSt It1m6$>m of «fftooo$«ft3l timt b^iHorlos for tlui M^ooiioit sM i»|.<ie#*
«MSl of p«pi^X<:^l«t«« «aao08Mm< ooianlisto* mA tom^iof^* Isi » o^ul^
of # pPo*«»«a a^Ton^tiOfto* Mil i\Z} found ih&t %ho m»o of tlso l4X2int«»
•oiA fwm WmaA fmtl «»• n oli^fiooiil old in on^ootitm. sofi»itj^»fiv«
p9m»m% of ^xft lafoifloar w>oflsoro *%mA h»%mf t^ ooti&3»lif&«d oritionX

mm y<il»#i ff«B ^ to ^5 l^a^ «Mii« Aajt «»Milaiati«)ii of th« fi!v«iXA%l»
pusrt of ^Mi Bsifial. s«rrloo« !• ooiio<»m«d witli |^»>H«»t ttisiUar la afttum
to tho pyo^ttHi of both tlui AdMor mik tiM Bsv^r* (^to lofioiiUr tho
$i9mwSnxn% wood foi* tI»o ooilootifiii «Rd eliuielflo&tioft of porsomioX diiv»
Im Hbft ^fOd ttotr IX |»«yiodi vofo oxSn^toA titcm %km fKfailabXo aetliodo
miA ttfttoriihXo oit tho Awagr «nft fiffiiy* S3iwri» <9« i^ a^) ?o^^t«i
M tho srooi^t &i|>ot« at Son l^ii«o lUkd ^otrii XoX«bA«
Hui »«ft vox<« cliroa n ie^wi^ of tooto* Iboar wovo iiit«rvi«ifo&
lttdivl4|iMU7 mA f«Kliflootlo» oofvio fIXXod out* Aft oii^^ig^
tiott of tho Axugr Sol^«r*o Qe^dtfle^tloa Oa^ v»3 fln^l^^
f(Mr Mils pofpooo ond tlio ^to moofdMift woto oSjsUor to Idiooo
flii^too<ii fMn Mitt ootftiiaii tlm Amgf* IUmi Wmt oxmioo ontoy*
«d m& tito (Mifdi mwro 1^o»o do^lvod fr«»i ^10 A»«y ftoiiovaX
OliiMiltttiitlon fiiott t^ Amor ilxihoal utolw^Ag^tJtmfti !N«t« o»ft
ft «ftdl;&o aodfti i iiii^itBiao toot* lilui Bftirr Bodlo»fo«toiftlitt 8oXoft»
tim foot wfto «kdt}ifilot«7#<l to oomo m& for ^ilioft it oooaod
i^$90|»iftt«« and tho ifOitiXttfie oeovoo tioro oXoo ontofoft oft
Htft ^foftUflftfttioft oftnl*
foXlewolt ^? ^so ^^KV7 iMio <?iilto oiftlXiijr tmt swido
of ft msfik loftjPHp 1»att<^F:f of tosto* ^o $mthor C^» :s»« X5)* ift

mm mmm^i^ W ^^ ^^^ ^*^^ ®^^ ^^
mmiiit %mimim wm%mm ^^mm » m»tm «f %mn^&' imlmlm
im^WMitix tmdMim P9wmm f<np «isaitt«d
l« «itpli«tsl.««t %«!»»«»• ^rlag this peTi9& %
la mMid m3^mtl9 hm aXm^ hum M^v thm isi tm»t t^hmr %7W ^
mXf sM«i Yi^ kkd v^s^ tx«ivic$ii» «3^«yi«!iiii# la fSRdio is»d
Motion f«^«t« tA UJPge iM^Tt a n^^tmt of noS^i^vw^xit
itt yi^d 8iR|#rlAa» mm A»t«lk^^mU Ao th« ffi^i^ljr ^ sMm
In i«il&41l3r*
l!nli« iM^lM»rl«l fi<Si(»0ii V e«ai%f!i^iliic 'with flvw «X4«i«siti!yr2r imM.& ttmixm
»r
6.
Hi* »Mt «rf«otlv4 and «oa»^«loia eonibliiftti^ea 9f
%mtm %M m m^%ipXm rmgirmttmitm %(i«m%i.m f^r pr«dl«%ia|t
m9xmt^ m^ivmmmt ¥9t»ld 1m «9»^«M 4>f either m* of
Ike ]SMith«natie« t««% »s^ ih9 ^^^imi&^X Sufovnaiion la
IrfMitlMi mA 1!IUKm%«ft (17) dinr«li»i^ a bet%%«i7 «f i«sttt «% tJM Hiivftl
wm w^lUninlttl with %tmm tmtmm Timm %99%9 wtfHi » l><Baimii«
ii3»ll&%7 te .v«(id #i»p3.# tt«iyiiiunKiMisit« mi m^wm •lofj^tt MrillMMtioal
»gi%io]pu ^tM» t««ttt Hit* ctviBi %« M»» <fed tiMtelii* pwim^ io iyi«»al
l^fUPlittipiiiicm Ia tim X^i^w**^ iyiaiaia^ Qdur!i«. ^iih ^prsadn-poial
jiwdin iipiitat i«l»iii»t #4|fVitml«(l .1^ «i^ Hi* «i««iMii ftoox^
INil«3f (,%% Is n Mpumift wtu^ %t th.« ^nh Slut* 8ol.X«^ S«val

•iMBi €(f »«e@<ii|jft9^ l^ijfttrtaiMHi ftmbonAli «iipiari«»oiii» iM»liitg« tfalainf•
ffiiWtttfittiiii M im^fliy m^mm ^^ eHtioai ft»x« pUjptft
te ^pa«iiilm<i&« Its ymlvm tmm mftet^iTtUT ^ifimttaiimM^ in »ll ihaator*
of «^»«fati<»»« C^ivtm r«l<iillY<9 «ci%iAli%:r of all oth#r i»iXi%&fr tqiaiiMi^Bitv
ti«lml4ft3l im& %m^%mX tkiXl «t •mkmmI* p^fttmsaA tm& vlll to fl#ii«
in «<»^t. m^^vipies' ommmtAmtim* rrnmirwi ^%h «ff«o%if« »»t«7l«l
mA ^ffcsett'V* psmm^^il to «^p«r«t«« ftpAir* imA aniat^dn tlvi» tftri^t/ of
•ig^uil aad •3L«iilipqnl(Mi A^u&pMKt* ttlthlb ll»i os^^mio mupia* division
ftf Hm I1««I »iMrla# l'eiN»« tfe«a>» «ur» If038 iwildftt It^l^ %#l(SplM«iiMi» 2Xi$
2300 ini|.lt%«d SAVtiimr %^ 0p«Pkt« %lsi» 4»^f0i«at* ^« field of alliteuer
iiiiWiuiiica»ie»o mn%iasmm %o i^rov* oad tho rot|ali>«is«)&t« for alellXod
«igMaBl«aH««i «]^«oliftll«i« «411 •ott'l&aiie to |^<9w la tlio f^rtooiJble
ftttftm*
liVittlsoA* yolato to th» oalifif|«& ikOpKan^lioB of tho worl4 ^^ikar II
SNMTlod* dttiiiKg ^Mt poriod tb&« |«ipittliitioo 00014 prvfi^m m l&itio
mmAmt ^ MMi ilrillod or oarji^riono^ in midiot tolo^^onoi or Is ooao
«MMMi|ji%«A fli^4* IMo oonsoo of i>ot«nti!ftl «oB9»iQiia«tloo msd, olootroiilii

a.
mm £&r Wm imHmm i^p«elA3. »a2io^lii fiemi m h»%9WWiBM«im ptuj^sOL^timtm
ffhic titisiaiioft warn pmrsOLl^liKi in ^m Hmifiam Ctorps*
i^X« th# msMrloia ]r«>«|iUy«ituHit« for Offiwwanioatoro it far X4ni«
f«S^r««A%s «a ismtmmm i^f w^r^iA^ml^l:^ ^ l>«r amikt, ^m %» Vm mSMU'
Imml vmrnt oS mmmsaimitiQtkn mod «X«a%rQiiie fRolXltlc**^ lOm pr«8<aEi$
of Hut @«f|»»» ^oedi^ifi^ to %Imi K«mii(««ii Mirimlaft* ^wrmmmel It^mrW
Miftli, H«adq!itay|«r)i* tl.i. Mftria^ o«!fp«« ^«»« mmk wti^gafmmt a i«ith«r
l)ariise tl!M» 79»» 19^1 Hfip^aaeisiftt^I^ 1130 <mt 9f U^ aMn f«iX«d
%m ^imXiif for m«»owicf^tl is]miftiBHiill<»i Sm Bi,iiiiM»Hit«»»ic« ocmswMi <»ffiKMl
t0 r«c7u>li» df ^M liRilftc 0«rii»* m»eM» f&llurns r»pr«s«nt * fiiMMl
iMm in training eo«t« l»Xtui th« io«« of tlt» 8.4Mrvl«tti 9i IIm«» a«Q ia
Mm iM»i0^mm^ vkmsm INgr is^M^t 1»« »or« offiietii^^ plaooO* I^irUiM^
WNNK* ^^9 4am a«fe itao^iuBt fiBor ttm !$»« of a Iik* iiasi^«r ef ae» lAto
IMIMMIMIMMIHMVM
««itt«mi««ti<»i «p««liai«%» iNiKiQirwdl la «^ «ii^piii« ir«rlA «liir IZ
FlciB^ }f«urtB» yore# divlsiitau

*aw8. 5>«3ii«lM:lttl«« <kt f»ffm%%-w m»lm%im |3»tttl©», !>A««d xt^>«m
i9 p* 'P ^)t ^dm mfi%0*i
ii«hi«^ 'It it imft]Ki^l« %m s«l«iil mm ^0m vdlX Iw t^0(s«*tt<»
MkOMI ir'iilitissig lit thj» fts^mesr of XW} it«^ ^«6n (K»o«:^l«ift
^Tiii «|iistii4 'J0f mm in ^lol i^v^-fli^kt •ilu»«l In mfStm
•MBifMr fMT 1^3) (stmXd h«%v« !»««& «ge^{^««ii«d t« ip% lit«4t
mmX€ hmm hM l<» Ini -i>f^nrl4ft& for t^ iBiMMNMitti^ iMb»«»»»
llui imwntty 1^ Xf^'J ^Am «%if%ftl]Mi4 i>»jisW «»tmm m. Ilk*
ii|i|it»iditt t4fiii%« than in eummt u«i« (th* AYi»ii<m Ci^m%
f^mSUUtyiMK WmmSmt%imi «bA ^Mt ktw^m ^X»mi£itmtiim
M%%«»fU A maOk iniill«r w^mmAnga him to ^ •xia&iiisi«d«
In fmi% %» oHaitn %m ^mkm%mi of MiF»it«Ni4 pliet Imin-
l«iS ««3s<d«2Ui.« it Mill mm«m»«kW ^^ 9%«f% «nijr X5S tfl3itBlHt
sMft tai |»i%«l ?t2««»fllilit MfeaoU
Miliiol«d for «ttli«l«Rat la Dm y«gul%v >«Mriii» (iP3fp9 em IImi iMMiit ol^
*i%«i;^3Ui^ii4 litlitlsftsi iMtnt*!.* MtMmX swi p{tgnil«iiil. ^vuttllfii^tidat* At
i«{|iditttri@t ii)iNi!i<iiiM6ft«^#* i^» f^i^Udwit tft gifmi & sinniwftine t«€t of
S0 to&t qmnfltiiHit* iMMHi ^p»»ti«fi lift* ftmtir piimjiibXtt «K««n!^ni «f v^Xslk
«B^ ««»« i9 e«Vf«&l» fiflMa iBjyimt«» i» iilli»t#»4 fo? mm&lMii tiM diam^
lions fmS •tXaaliii^ IImi mm/mm* ^ ip^i£;sr» %hm m§f^imm% i(n»«t ft®aaf«
yy mt% 0i ttet |Mi«aii%l« 5(^ ^liita* Al m« 4bl«t#l4it i^atiitliN? I^^*
«{Bitrk«iin»« ^Mi ii^3|4.i«mtit ttak-ikn tiu» Ea«miitlj3ig: S'trnt, ^»%«i#tiii|^ of i^O

u*
AT l« t^ d«pM»t »t UNm McfOt «llMir» %l9i4» m03>lli% ftt(l»lV«« lll%«fllllV*
tldft *%9ot« tfniAifi|( p«ii«d the y«i»ftxi$« art i:It«b a t««% ^t>%«far
Oitt^aKi}. 0li»t«ifloa^ll^tt ?•«$
Hit foiMtv EtalHiiiiaiia A^lltttd* fMt iMit iNMfi #Ma(MNia otwdloifi aad tin
«•• lift* b««3t Alttooatimsiftd* '&m pimimi% Q«»«y«I Clftf«ifleiititm f9%%
fwadiac «!»4 vttftal«3jix:r» (2) ((rilla»i»ti« <M9tQ9^mtlc»» (3) iufill»»^l«
ioofw fVNiaXftlsliE ffoii %ii» ^ttftfm Aanlrfti* ^«Sb%««t i« ^mmoS In plaam of
%• «1X miQVuitii who sttftla a seere «f 90 or i»o?« in th* ^«ii«ml

u«
<fi«isi«r»« II* $• llAyittA 0«fpft« for 9«eof<d |i«irp(Nt«««
f»t»mi%« £UMi%l»^ mpmitlmA <|itAlifl0iiii9Ci» 1« and* within <st»>tft Ilalts
i-me Mw Mwnv^ iip«ieiiil. tvalftln^ Milioel,** Vwt ttmlmtim ie mmmmAi»
toidala^ Ilk* v^toyttit laaiit »<so79 a iOaIiiwb ef 35 tsi ilM &idi$ ^sdlk*
oi^ian S«X<»otl<» fmt% sad 110 la ih« OflHinmX CXjewvlfie»ll«ii mil
im^t«im itonljnti* f«i!%«« tlit yiMmiit tms6% attain » nlAiawi toiMr* of
90 in %ht^ Qmmtifl Cl«uMiifionii« mA. iPftt««m Aattlsmit fMt f«r As»ii7>»
mtt% t9 fi«Xd t»X«ph<m« tyvLialnis*^
fmSltttwi* OewuMidft* ^atfomifts find %lm IF»8» JSNuml S<^bo«a iM«^
twmkUm Hm%#ti€L)t laiml Tirviiiilais C«sit«r« (!»<•»% I<fi}r»9» lUlaein* i<hll«
Ihftn* afrtuM^s ^f«r » wl<l« vnjrlut^ <»f otas!^i3&JUiati«»i and «l4M!trmkie
mA i«l«%yp« WKdMiiiottf thi«i *%v&j le o«fto«m«d wltli aoBinct 8|»«9if!<»
Qftllir 4««i^paa4 to lBitliit« f«6i^%« iftto t2»« #aHHnttl.^l»ifia sp«Militli%y«

12.
!.• Imillo %as^t<»3pji* (Xm^ »i»«»d) @@@^r«#f il|09tii3L Bifc%%i^i;m« MariiM
BMTMiiSkv* I^M^ l'«iai«t«iit 09««t»«id«. C^lifomlA*
% ^f««-aiidie (Kl«e%r«iie !^i«ri«l) 0«iurft#« ll*ft« iMmd Simt&iiat
iir«9BMil%t«r» ami »«««iir'^ni«
5*3 i%««il»(f itiiasnpol * JHwr^r two %f«4ite««





A»l t^ 1^»? m^ A «1Nil«eBM^% 9i Wi^ fmm%%m^ <si lilt i^MMMl fmmm mA
8h* |iavpo«« «£* %hl» utis^ i« $$ S«t«f^ii« the effm%ifmimt% 6t lh«
SiMineiilw^fltt JS«i^Ml* llttt«ii»ici&8Ll>li»i for ths ifl^]N»v«fa«i»% ^t foliura
^^^oTcs^t ^b» 'His^m QisitpB mmmX, YoX. I* M»iiii»tim-tismt X9^*

Iffr.
f%r maimmim.%im, timinifm i» '^a*^* prUmattly* v^mi the iittaJ;ma«i3tl
9f o«ytmiii ttlAlmtn or flvllinfd »««r«» oa ft«li»oi«d %•«%« of t]t%« IWMiid
tQV 9^m%%G& io th« ^flnemtiie^tioa iip«eisXi%l*ii turn lllii8|f«it«d itt
fi^ai« ttU falll* If iiaEfinM «b« |mMi«lMd mlliiMXIilM saA 1^
,iiU^lte.„1^^ til .iWBIirllMIlM ^^ A^slni»ifaliir» intitnie.
KMrtn* &mp^» Wsum^ t«pgw%9 ll«t t&« wimm «f ladiYidttal. »l«SiRit»>
thai? fimX «i»dit«^oi»t iM'iH^ni:** «al»-<iiittP<Mi ffi4«ftt «aA liiii«»i#
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ytfWunniX S«^iky|ai«nt* R«ftdlifiiftf%iam» t;»$. MAri»i« 6«y^St iJtajN^ 1950*
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i7»
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Umi ttat0hiii« r«i»4«NI« 6t Urn tISM tht tania* mi.« &mm» A44i%&«ttftlk l«ii
%im,% Um j*««»»rt!« 04&l»&iA«4 » H«e^«iii«iJil S^%i^ad» 'f««t •««?« vMl* 1^.1*
%«•% iittft iMin (NwUmM el}«oX«%« end lit ««« dl«e<mtt»ii4Mi ^mwuey X«
I9I19, litT(»t%ljpi%i<iA dtttttl«««ft %3m% Umi ^%t«i<ft AaaX/tit $«^%««% of
A|}iiti]d« f»«tt wad the ^alt«m A«uilyii« 1^w% M»of« ittitoyiid en Hi*
MtimXly fftn t^T&wmmxt an p(ift« of thm mi&m»iml Apiitmte f»iit, onft
mmumamm tkill In lh« jmrniiil saMii|9id^ilc& of «|»atl«l rolAtictui aiti Um
YliwULiiftiiflB of lhi'«#»dlK«a9l(3iiifci fofBo* {% ia ttontidioPttd ^ %h«
7
f^ ,fflt#y^qfi. mo portloalflii' ^yol»l«K» oaf this oludr to l«
•wa^uiio ih« «ff«Mltiintiii«oo of OOlftalSI |»i;9Rd:M»lOglOSll %«s»to u»oS lit
wiloollaet )i»yi6o Corpo rooviiito for timliiilais «t tlio CwiiiwinlBntloi
i«lteool. ^S!kft««idiik« (aS ^ U^) iid^l»»ft« *Aaiy pngfrnm odT yotNM^»^ 1st
|«M0i8l«l OOlOOtlOA ll^Xio^ thO %«0tlB|; Of tlui «OlOO%i)9CI lllOtflMHMltO
AfRift»% «oei« nt^uirlAfA of mtlUMUfomlk mmm*i^ on tho iob 1» (iiiostiozu*
Xffoe^lvoaooc* thm* !• f«olif«d %sr K^ x«ift%ivo v«kl«M of tho ««^t

1%
artt«Elt»i M4ia«u3f«» In the trntm ef tli« Haftio Cl^^«9n%tc»r»* Qmainm* a fu3P»
iWMift «iiMw the s«llaibllil7 «f Rj0«d«nl<i grfl4«« will tMi q«i%« ff»fl'iei«Bi
tor p9vmmm«il r«i«»xeh pfQi|»X«tt»* <* f<i d*li«fi»lj»R tli« r»l4i%iv« pr«dieti^
ifiQxm ef tli« t««t» «a»i>X<i2r«d» %feMi «:riiiift0ii %mM ni&A in %h* folX9t^
lug mm»«st% prnm/A moA §idl9&$ %»p tmA 1»»tl«ii ^m^ir^^r ^ mtiv&m%
%mt v&XX 1M n ffiMKMNMf^ ps^ietoip &f %« 9i^li«»rii9n If i» ^%%l9f$m%etT
iag^NMt et eovanOtiUcsi inm \m 6mimm^f9kUA %» racist urith ^tm erit^Hm*
9m pXftn f^r tlitt «%i«ti9^ii>«ftX iviifttia«»l^ ef t2i« ^%m %» ^t«isliMl 1^
mitXHi%y l^ifti ms^ md*% b«l««wa th« te«tti «ind t)%« ei^li«ri(»i« 1» out*
Xiftfd ^Xe%A
Xt» ^^•tAiitlUui.tlan «f 4ixNMt f«Xj)t%l«iiiliip««
X*X li«X«tii3f&i^l^ of QmmmX. OXm^vifimtlon f«iit (net)

%& g3m4# point tsmm9$sfifi ^^ ^*^® fi«Xd fttl«|)lMm#i i'r<^Bsiiic»« muS. Kadl«
l*Z Mli»%imk^i^ «f Mdio Ood« T««t (Mt) *«N»Pif ^
and Sadie Oj^aapfttors* a9av««»
l«5 l«la*i<8iid^p «f dOf •#»«>»•* and th« fwlali^ailtlit «f
Bllf «MV««» %^ cm^f^mm. 9i %in% m»9%*T (ttikadisi; to tn^ and ^it«i
faairliHr atftndiiie i» tha dl«tri%iiftl(aii «f iiMMm tn tlMi field f9lti^lhmm$
j»v«Mladl$i aiad liadio op«Y^t<Mni* QmsMm*
X*6 lla3LAtl<»iliii:> ef Bti^ attovaa V e«i^^«rl««B <»^ faariier
at^idinc t« t«p and Wttcn <i»ci3^«ir sfad# dia%fl%«ti«n in t&t iMdie
0|wffKttarf* CkrafMi*
i«7 iMilAtioaitfili^ at It;!^ »•«««« %r ei»a|MiHa^ of <t«uLrta3r
ataadiag to top wd. ^%tim pMurtay iE««id« diatr&lMitiflii in tii« lini»
^«1 0«»v«ilatiQii af @<@f tdotaa vlth gyadw^pelut s»^m§»9
in 1^M» fiald 'i'<»l#pbimac ifiN»«ltedio« and ^iidia 0;9«yatdTa* Offiira**
2*2 Cdjpy#I«ti<«i of MS (W^ta* ^^ gyada-pdlat 8KV4»fai|aa
1» tisa FiaXd tmlm^bmatf I'TV'^Stadiot tmd ^idii» i^^emA^nt* ^mam*
^•3 Gefv»X<%ti^ af Ji^ »«»7«t tidth isfadaM^^oii^t aivwragaa
and t^ ^paXiltad ?%t« 0f ftamHan aad yaaaivinc f«did»diida In tha
iadia Os^^tava* «k^$ar«a*
a*^ S^rralftlion of |g@Sf «<io3^« ta jpadtoifwlj^t ^^ant^a
ift tha 3fi«Xd fftln^ibsM aad J^3i«a<^&iSi« C<mr»«« a&d with ipN^aa in tiM»
Radia S^peumt «a'NKiiir«# af lt%a Sadio Opmrmtmm^ Cmmm mA tha IS&a<»*
trioitj a«lMM9«i3Ni« «f the ^iaid faXapi^^ma Ckny-ea*
3* Mtamiiiatim of l2it$y«»0?rali»ti<aMi af t*ats i» t^ t«»t
1)&ttfi97*
^ INiteifiiistati^ of pi«fti%l eor?^atiatta ^laldiaff tS^ &ef iitJii
MBUitlllltw
5« ^ttistiuaitimk <>f ismXtipia wfrmXmttmn.m af Hia t««t« in th^a




msO^in* 'Bm £%»*% %hmm mmsem of thlf ImmsI hmwm m^ 'hmm mm^ $m
U mm mi%0n md «msld mt %ti wM. tUmw^nm for %h» waa^o— ^£ t^

3Hh|
A wmuiim mm^l* <»t WQ «»••• mush wut. o^tftliawd for %h« tht^0
iM>i «fiiilm1il« in nil mmm» t^Hbl* f whmmupIsm tk» data svftiltt%l« for
•tuilffiinoX ifvM^nant ia till* slwigpb Is i^diti^ to th« ««a!|^l#i ^jiIa
M»9* <»l»taiA«d «m all imrift** fsillai; la th« 1?49 tiehntol ymut %9
mm^9%« th« cii0;^(mi«&ti<»i c<3ur»«t imd«r ttqiMid«Tti%iMi* A «liptilfi*
QiA% »iaiill4iT of O0O3W* w»r« aYAilAM« f^t %h» (HammX Ql»mttifUm%iim.
tV^luKU i9W ths isidlyl<S)Mlii la this gf99&*
lb* oanttiKr dliigviwtt» i^9i^9«AAix d« flfiiy^s X tlur«wi|^ 13» wSamt ^tm
iiliMtd fvaB ^M iflB3pX«« ift o2u)vn In Tii]»l«» 71 ^dPeiiii^ XS* fsM^M Xlt
UttWB^ Xlt •litfM' th« i*»l»tlQn of %«•% •«##«« %o tixatX ttaadiai^ 1^
awijiiiirliws ^im %t^ mtA 1»6%%tm t$m3f%mt ttoaAii^ is ggmSm^^in^ aimt&e*
vith <iuAVte]^ «%4»)dia^ in t«»t ooovimi*
iiW|ilii»laig %Imi 2»f»«tfyib«d ttcwsstiEilcatim «oiir««« irith l^n akv«^&£« of
lfci# s9Qfap fidXinc t^ eoiurttft for %hm r*f^ X9^*
and «t«idArd •ty«r» of tho RM!Mm»t of th« luts^o 4^ta for om^ of %hm
Uam» MdunMHi* axX «t«&%ift%i««X mdouXo^iofts voro »»db •ooordi.ni; %o
t .•'•1^ y fsiT':r'i Ji'tf:
'i'r.*f*.«v -. 4§
i'^•v *\ t. '">
2%
Ilk* mASmiSm IWMHp&^vi ^ «;^r«i$«i mA ^mi6m
99Ssii9 Xantt ilMMMft tlM litl«9(^vr«lit«l{m» %«%«mNm ewrlwiiia %««t
«aanatfliMtt tlMi MnltipX* o«i!v«lii%i«ii8i «f l4»ii% teox^s imd fii»l ffln^i*-
^)il# iio^ifoft fair %lm laaivl^iml** cy»d«*|H»in% »v«fsif« wwsv
obtnlaadi ia lh» miiqiiI* «f th* lNL«ld t«l«.:!^»»it «at tli* Bail* Qt^mtn^m^*
l^m»m» iitml «%ii^iaes ^o? iii^Uiriaiii{i3.(t in %h« FtNNinAle 0«i»iii» vmm
8
la4ividi;iftX on » lm«« df XOO mmi flr»t <iQ^A»t«d« Jk novt^l di«tri^iiti«
«f iffM^ ii%« iu>«aii»(l «« M!m> >Miit of til* gi«^ll«t ff«tHed8 vm^ tt% Uw
wtm foiait for Wttttli oSUmi* iCTflKi^ V y«^«x^itt(i« t«> a l^bl« «h&vlii« ««•»•
vnikHr the nofisfa murvi (3 ^ B?!^)* SiiiMiliNi »iittd»«m w«»» ii-v«44MI hsr





Gm»mm hiskS t««l till* »«si%«r «rf •«»3'<«i
0««ift»ttX <IXii»»lfl«ft%l4»i ¥««%».».,,. «•..« 9^
Jhii««fil Aaa3.rii» ^i!^%.*....«..... • • ^
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Jtedio ?€i^&loi«a 0«I««tl«ii f«Ri« , . • 30
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<l6t MkA JNkS nrllb igatf»ii |>ilii» AV^MaiAp*****.* 87 •SS m
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OOP ii»A BfSt tM«f«« wiili ipMi^Ni*
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iMiit of th« ^MHM Iui4 •««#«•« In III* OmoummX iilamMit%mt%im (3^) «m1
lliil« 0|»««Atoi*«* Qantsem imiH 90S mA HiS §i99m»» umwi^th^m p«r
9im% of %tm tmmf la tM Sisidtie Qi^M»%mp^* Qmspm Mfi^Xn iMd ••ems
tf ^« m-wm^ )umI 0^ »id. i^&f mtmfm^ mA 1% ^r Mmt huA ceoivt la
llMi B»Mo fmikaiil9%MX &«l«6il«ii ^«»i (afi^)* tiOm* 9V«2? «ff«]*l «rs.t
lOMwa «RMa^ l>«iiim«« of tim nl»«itic •«M»f«« int sftsAtti* '^m aiii^p« of
a Qa««iii»i]mlf« pfoS^m% «»» no% switsmad (8 p* !I2 f}* %m$mtt% %h»
•Mij^a si%%k eoa^^a^la «aaira iafainsiilm r^pinumktM ai^^vasliiaialjr 20
aMd ^ ^at aaa% <M^ ^la JhrawSadlto Oaama «%i»l«iAis far Uta yaar 1W»
«^ ilala a«ia Va o<msldc»ii»d %a i>aaaa»» a cailafaaiax^ a<»paalll7 %a
Hw i^^ |»a:^ialallaa«
WUM gi%Mili|i tUffWI* ^^^ ^« aaatear af felXitsia asaas la
^m mm^m la f»all» tlia psn^^Ytl^aaata aautiftav af ffixtures yinklaf la
^la lowar diaUi^ilicii lavala af «2s« Mt tui4 Mf la lsiaiaa««a la ly^a
f^
€f4:!f fr- tas^
f:^ -4 ^ v
$u
loo «IP XlMMI «4lil« Qttly «M «0MP«A «b«Vi» I^« Sim fillil»9«« &/fMl a IMtf
l^liit :^l imt HI I fsirtlMMr 4iRB9i«%irm1i# ^1» ]p«lmU3afllil|»< liMR
tiM l9p atk4 1»0#t«si fiiftf%«fii nf liMi crockp at9«i ttii«ljni«a la t«s»t «f
tiHlteiii«si« 36 |i«r 9«At ef ill* «ttsi;^3>« stwadlag in th« 1iett«B «aftH«r lukA
OOf «a«swf l». tlui iMittMi <|iiRft«y «f %««$ MQfft** «feil« iMgn« itmm %m
tim t«p fpfftFfe«!r* In ^imtmmtt, ^3 |)«r ^«a% &t th* mmpHit mM» in Dm
t9$i ^«ift3rt«r of isx«jil« ditttri^ti^ ^imf In %ii« io^ ^w^vtmt «f ti^ pM«|^*i
<M^ tmr^ difttiribaiifl»t iihil« shs»» ifftr* in Urn lH>%%mt ^fhMrt#7* A
•ittil&ar relmtleiiishi^ warn i&as^ iisk c<mpmwi»t^ tli* »i*»diit|^ of ihA fV9Vp
IR mlalioKi to l^4f m^m Ai^tstiintlmm fifty p»r emit of %hm 1»itl«n
gfvm '^t^ ^ ^^ ^e^%m^ imm^Unt uttatAixi^ ot mt 9999^, yt%h nam
i0«riflNS in Vm %«i^ «p0i^yft«jp« si^3NF««up p^w 9mk% oi ih* %«^ ^twiylcr «irdlb
CKMp %wr» ia Um %«p i>rtaii«l#y 1^ mmsm gfiwp* vith 3i«w l» tim h9%%«m
Xt fl^^jf^^tftim* %b«(r«fi>f»* «h»% %<ill% iai# d<^ ma& %hm mf ii«iv» it
iNMjr <iir«»o% fwXntioiMiilj^ t« ef(irii«9«34m% in t2%» ll«Xd fttXc^sl^tst* C«wp««
Ift dii^inlmitiiit iMt^MMn IIh» h^iimn^ mi^ Immr qsmwUiw of thA «ri%o>^
|4M ditlaHawlicau ^im %)h> %*«t«>«S9»t emmns^ ^ imwixmm fAiXln^ In
%9^ wMi 9mi^ta»& to tit* masmmmt^ 0f9m l» 1^ mm^c* 3^1dX« xx« this
WiAlm wiorw of XXX«5 ^iatii ia Um 369 a* ««mpmm4 urith X02«7 f<Kr
Uta failura ftiMp* A alMXar yaXatlOM^p* XX1*6 la X(?2«9» eil«i» f<»r
Hi* j^f« %l!d« <liff«f«iiaa ic •i^fio«!ii oiaaa Mmi W*f3 pf* Aw^t
fl4laai«X Xiaittt of tha Oi:? taata aatm <$f Iha s^M»^«»fia ginedt^ It XoA»5

52*
X*U«i& iff e^uyuiaiwd l« li* viipilfUiiittUj hl#k for j^«inMM»til. tiilMttlMii
t«liliif«a«ttt» S!ii« o«»«#v« ii^)|»MffilaiK|i^ aveottl « <ioar7«i«ti<» ^ «50
or |^«fVli«p(i mmmiim% Xmm» '^Mf^wmm i&%mXi%4gmm9 m& mt^rnkm cv«»^ * ^
lNit«MMii tk* &0f med PA^ mi»f09 of %im fi*l4 '^•Xm^i^m* 3#ii&afit« «&• •55
11
i«l <so«ffiai«n% of $«r3^«liiAlQa« !l^l« ^DCfSllf mm ^ofipi^wl luddHic 8Ct
l4^«S)ii«m« »eeie«ffii«9i%laa voile*
«fli»t<IM»valiX« y»%&» i« p<Hi»i))l« la tiii» sbmU iMRpl«* tlm %«»% 3^«iilti






4iqrlii%i<m of Hw HMMMk of tl»i flaMl iseMSA-ixriAt isfifani^ of th* ^ilr«
MlMii ^Mi wmr— of th« QOf tuft #Af ii«f« •OMpidMd In Qaaa^iai»»
ioy for tlift 3Pl«ld f«l«|iiMMi« Qmaf^m
tlMt ft hieSMit piimmitmm of fftUnf<Mt Sm^An fix I naa SX» ottmrt la
lb* JPtMMi« OwoFM 4MI iwapiiyMl to tin* yi«ld fal^jliMi* «»S %lm ftnAl^
4iitMit9»* <3Ninfi«» Hip fl«ttr>l9 •bow* » f«i:UnP» fn^ ^ X8 p«r e«B%
lAiU* lb* attliHil fniXiur« m%« fdr tim Timr X9^ km 26 imt MtKl of th»
V»lia i'^f^fr-Jlaitlio ikwhm pttpaiUMimu ydaiX^ %lm wtlkMtim Wt^mn twAXwrn
mfSt %m^ MOf)* i« not tm slrDcliie <it (hat ffinad la %h* fi«ld Siil4nib<m«
Goaiwit liM ffnmtmw ^m^pwetiofi^ wmk»A la tluif Iawmt li(ir»lt of tlM» d0Sf
MMmi dlfttvitmtioiu I^His p»t%#fn «3dl«t%«f %o a l«*»«9 4iigir»ft« 1NitiMM«
fSfti3imr« <%a4 ih« i^i^ todv* dl««Ti^tl<Mu y^im th« ^si;«i4«»pQiail avovaie*
4i«trllm«lo& «f tlt« itaasi>X« i» e^i^iiMVift ^ U^ mA )H»ftl«« (p«fti»ni lo
^EttaH«r tlna^dUmi la i««t Movft dliitrl^iillQtt* fia^dMi XZV» Xf • «&& Ifit
a »liiUar ««latifia«l!iip !• foitad* W^t^^Mftm ptat oaat of tii* mms^
laalEiail la tim bottoa «iiiMr%a» of Iha is>«^ ditttrl^ili<i& ttood la %im

liMi %<^ %pi^«%« in pitil'ieiiiiiiQir* «ihi4^ iMUi pi^mlljr iyiti*
m*%sfilm%im wmskm& In Wm U%%m ^mrtmf af %m% «oor« ili»«
iMU ^9 fi^lim gim^H mdim m^m mm Itl«3. Sj^ %li« mf «^
«f ^M wmmm^t^ m-&m m^ 1%*^$ m& mm miXiUim ^Tm^H sm4,im mi




fUX gron^ it X2S.4 aad X33«^« «« «Qnpbf«d to « awttn of 1^5 f#r ^M
m%%Aismm% thaa with HbttnlweMBfe in th« 06f* '^(hXl0 ^Wf ««0Vfi« eo7mi»
pupiial aorr^XstiicR holding 06t «a<»v«« odii«tji»t« At tlit mmm line
tb» i'AT r«l%ti9fiihi^ %Sk m Tmriifkl d«XTi^UiHMi vnm w«0am9&. «ll#ktXjr
Mr« •(»ti<il«rf4 %& iMi |m!rti(9tiiii«^ •i^mlfietmi b«Mtui« «l«lkOQ# 1^
lA%«9e$nr^tim ^f Q^ And mf •doyss «att .^O* th» ltit«rQorp«l«li4Wi
•r HSNIt MMHNW ifith dO% ittil JNlif twivm lait .X^ mxA .XI 3«i^Miiir»ai7*^^
9tt%«4« Si^« .t]eix, A ««rr»I«tlo!i (if .69 immi feiiod lMil«tt«n th« e3rlU»9i«i
uttd 06f tittl J^Af «M»Y«»«» A. «Niifflel«at of •75 mm eflMpil«& for INi
««Md^i»a%ioh of 00? mA H^ »ef>7«« wi%h %^ osdt^rloiu )iill« ft e«xi»N»
lAtion «f •83 tieia (MMipilffd fc^ tim iiiim0^am.%i9Si 9i 9Sfm M$i iml Hffif
vith lh» 9Ht«ria«u this l»t%«ip d@«^iai%ti«ci iumi tas® >««% pr«Al9ti^:r on
lAtiid ihes« %#•%« i^irfiit c«m»4 ^r«di9%iT« vii3.tt»« tar th« ettsiaiU
ias:» of l]idlvl<!i)»l« •i«MMNHiftfi3ll7> ^t«ei»g ll9« ainliBtti <MomMi r»ttdjr*»
«»—«—i|iiwn i K im iiiii iiiii w iii K wiii im i l ummmmmi iii f il i iin i m i <iiii n i iiiiiii|iii»n i|i i iii ]l ii , ii!iii i n i itmaftmmmmmmjmi»mmmmmmiftiimimmi hh iiiiiiih ii ihk m iiiiiiiir
12* B«f«r t« \!ktm tta mfrm^ af %i^ imkra* 1M^« XKlIt p* %*
-:^'«i* •-
mm%9 «tf thn 2^y«»Aiiftl« (kntr»e» m hS^ ^vsf&m%»m «f mjflsi«i fall %«
iaMpl4i%# this ^«)ii;mK«« ifffip 9«<»7<iii «f tlw fusilnffv 0mia^ %mii^ not ismll.«'
•H« to t)^ vri^y, Mto»«vetr t}).«i n«(ti«a #^ anil ^ff •oovihi »i«od «m^X
aW7« %}^ «m3rr«(nt drtliiml ma^rm wimi for ««l«et&<»i pagp^mB^
mt^ h% iti^ittmM^j e^Trmlm%9& vlth teaoQmwt er fAlIturA In thlt wmim
difflmdt <m?ii«taii8u A 99]rr«l«iticis «f srSSf «««««t vltli gi«(te>*|^l»t
tmmm^n inobKllRnr tli« fftlliuni*, ««8ld ^ ladst d««ii«^X« fi»r »»?«
99#a^t<^yg< C^imr«i^ flM ndjiitlflBA^p of %km inilwpw to
test^Moar* Aliitrl^tl«A« UtiAlm, X maA M% wm liisdlmr to 1^ iMliitl^fk*
ablp imaA la tho ?m»aifidl<i Ootirfto, iix out «f tibo ol^t f«il.i»o«
la %hm Ma^« bwl m 06? f«Kro o:f U^* ^r Iwm% «iUio tlfe« ORtlro oicj^t
«eor«d Xl^ @r %o34»r In tbo FAV« A vof7 diyoet volfttiQOiliii) wwi fot»A
nIuhi %im tO|} ntutl^ 1i»ott«fii ^UMPtor stiHi&lftgt In 0niAm» vi^m Krud^^xod %»
toam €Br <|iiittrtor otMidiJBMpi of tim ^gemt^ ia toot ooovoo* triHoo 3PftI«
jdrill* atti XtJU Sixty^^JPoo ^r oont «f th« ^rm^ makUifi in tho
bottOK ftuMftor of «i«mIo dlstrllmtian ooovod in tho bottoat ^partor 90
%im i^t ^oro dl«trHKktl«»» vblio aeno mivo 1ft tito top ^oiurtor* 4t
tlMi ottiio tiao fS$ p9V oont of «lio top xpArtor fvodo ffvoi^ W9W in tho
lil^ qnMPtov of toot ooor^o* uHillo aooo »<»ffoA ia tiMi Cotton*
jrortfi»o«v<Ki pm mm% of tM l»ottoi9. fuftrtor in 0taiSm o«ov«nI in
^ko l>ott«» iuMTtoar «€ tbo j>A$ oooioot i^ U i»«r <Nmt i«oi<od i» ^ui
top. A ^ttor ro^tltmoMp mm tmma in i^ko t^ ^smai^mt ff«A» fffm(f
^imf ^3 |HHr (Mf&t xiMleod 1» tiio t«^ ^!«Ntyt«r mf oooro di«tvibttti<»i« ami

twtmaX^ Vb^% S3 P«^ <^4iit Qf th« Wltoa ci^eKn^r «tj^iair ia «an»iMi
c«GBi^9d in lh« ^if^ssa isoerts? dt MT fm^v^M, ^*il9 mX'^ fl^ per oust
&SI final igiift»*fi>||i| m9mim$ tm^mA In Mm ti»|i «i«ttxt«!r ttf SUSP M91»«»
«wi IX, ]p«r #Nll MileiiA la tim "imtUm fsi«.n0r.
i^ 7»l»iif3a«iU.p b<»tv9«8i AWftrsi^ 3^ «i4 I^A7 »qo9«s 9f %li« «tiee*«*»
ful. g7CH£» ini iPiki3liir# e^p^t %^2.« xs., wm imxKli •lisllsir to the y^woitu
l3i ti^« px«itftl})|| dinMoniofttlciiMi •eart«»• 9te iiM»diW!!i OCT «eor9 for
th« «a««#«4$fiid iMypIsM* WiA tiS*3 «litl« tli» fiftilti3r« jprwa^ tt(Mi»«A n iM(tljt8>
«f XXO*^* t&» 9A^ ttttHliisi af ^im mammmmtalX mm^m \m» Uli»2 mK& tim
r9:|atlanihl|) it ^ikmm V tiMt f%$t t^l tlt« 99*71 smis" e«i&t ockulldiflMMi
Xiait«i of tlui wmmmtiiCL mms^^H WtfS iHiKn in Xl2*<» «»»il 12&*6» a« oa«»
St«ur«a to a mmm &S Xll«6 f^r tl)« f&lXux^ gytnip* Umi ttottfi^iBMi
ta A iMMML «f 109*5 fo3r %h« fftUiif« ^prttus^
fMlX« XXVI «IIHB!ltllS«« Hm JhMf««Rl«A «fti1P«IIMi^liRft i!lflt@9¥tlll.«l&
f«r th« «t«4i9 C^>ft3rst(»r«* So^urexft* A e$jpr^l^tio» of •^ fMi« fowwl
1>«tv««» (lot iioof*iMi <»»$. thft erlti^sl(m. A (SDSTisiatiim «if ^^S tt«li«»«i
149 •dovQ* «Ml %lm erttoHm ii««» tli# lo«»et iui«««&ii%laa with this
t9»t* ^il9 th« IC^ e«xT«li;itad efOy ^l? i«i^ tt^ flaatl ip«idi«wpHBt
«f»3N#i» lh« 3«Xmtion«hi^ %«%««^ !l6f ftO»f9« mA tli« ^loi^lf|g»S. fi^ttt
of f«o«iirla^ mdio iieA« in «#»&« ^x^ .nitmte, m^« hi^ v&^ « i$e«ffl<*
«i«rit <3f •T?* A «««fftjsl«st #f ««>rr<$latl<m «f .SI ^« t&m^ VrtiMwa
ROf (I09yi9« fOiA thu <p(iaifl«« )mt9 ^ «t»4iin£ v^mIIq dfM^ !@N» ]Bfl^ i»
1% l)i^ttr to til* «t4 «r9i>:r of t]b# aHiiwii.t 1S^tii# ^tlllt p. ^

3fw
ttmsk wm%0 }mtmmm «irfl<ti«sit dod« inMM^ti«a f«f(|a&f«« «ii^i%^ry |MStim«^«ft
VSX9 Mwvtti WMPw «irallal)l« f«7 ^0 of %H» Hiidld d|NMRil«3r»* <$0»fwi
mmm» A wmf€iBMimi. of .^7 vim found tM^twttn XtSf ••wptt «aA ^m»
gfiMfaH^in^ amKnsisit 9f iiie S(id&# SifoipMiil •«ai««w»p««« iRiit in^tiim*
tktp tbiMirt thni 13 pwt cmi% of ife# vftrl«%t&«i»c i» «%%Ms««ur»» istndMi spi
iM»««aliKl«& wi^ matimHmm la Hf^ mmkrm* fb* po>e«i^llll3r «f th*
MH^*, furtlMur i«d^uB#« Ih* •l^ifleiiiustt of ^l« fiatdli^
iliii lAiftf«N»t»^tl«ii «f *12 wst« f««iilt %g|iiim INSf ••ftnw itud ^ui
f0us4 iMl^tfttiii lte««# %«fti« f{^ Ih*^ otiity ttOMNHii iik flflwrnxftloftliaft «^ii»
stnOy^ Hm liil«i<»citnr«XAHan «)f dO¥ iMds*M %• JlSf mwpwi I* mtj
«liil« th« iiil#i<eoxT«l«tl(m ^«lH#Miik mf «aA Sef •eof^n it «>«iSI« $Mmi
i«w iatftfe<»rr«liiU«ii« titiow %hn.% ^m l#«i« i>y«1»^l»ly aMMvoiw diff«raiil
•M.Ii%i«« or 9mpmi%im tm& av« th«mf#f« 49«if«Akl« f»y n^liiii i^ Umi
l«ftl %fttt«ysr*
9Ct^^%«i$ ^Vlo XSffttU <» oo«ffl«i«»l of «msv9iati«»i of •%$ ««• fouMl
for Ihe rolnli^iaididl? of &f^ o«or«o with 0m&M^9i»M mmm&*» ^^*
AfMili«»ll3r roiiiAM ^m pw^Uttl'm iml«o of %h« J^f for %hi« ooos^o
«• ft oi»l^« pvoAlolor* fHtt ^^M^ijii oofToiftti<m of Mf wmmm vi^ Umi
15« s«« ^i^io xxnu P* ^

'^^i« 3PII3C* flit ««eS>l»J9i%im of &3f ««<MrM m^ l^t i»»r#a wifik tb*
Cl,i«« ft ii«]rf«Stall««i ^ •53* 4 milllpl* «oiv^»ti«ii «f v^ i«
p«liil sfwnmtt. file «o«^tn«.ti49o !« t^ %»«% a«toel«titm ef l»divl4taail
ffwft&crters for !!»• iH&l« Cip»ni%<»ps* Cmianmm
Wfttignft'biy efli*l«li% Ihat If mwi^m fsniei Ihft «n%lr» £»urliti6 i^oofait
f«g?«tl&U(m, f«ieMd,«»« «f %<MWt«Af« ftt%«laiMiat« i««ni p«»il%t«6 %m
%ak9 %}m mmmiim>%i«m talMi^ tf!fttiilas« %h* ^^remls^im nf %#el »eoiP9«
%• IPM4i«»poiat isipftM^ wBn^AA ^ •li^fttianllr liMffiftMMl* dxwi^iutfi
(?• 9* SMSe) Mttf ng^ Hm «ffMlk «f f*«%yi«tlos df r^fti^ %gr fttAi^t
*V»lliit^ i»o«ffi@l«Rt« Hm ^<Mki a %#•% i« a^3»l»£ td « IsaNR^ «rith m
¥i4« iwr^^ of i^ilitr* «»^ ^^fi|? inMa Di« t«ii tt vm^ «a 11 i*9%yie^«dt

6o»
Xi^ Urn «o«ffi«l«&% 4^ faai^ltr* i^ i^ l^iflstM'
pr«if^ftl»X« lixvor* ^^r%«3t ^il* vili (ftdii^it t«i«t« ii^Q««
(a$« 3^ IS ff}i <>r Urn <Krill4»ft3Hl«»t« IMttt^ll (7i !>• 3^ ^n*)* AMlllwt*
fttftix^M* id wa^Uel mMk isAmm vmafimm in ih« liditumlaftlf^ «eii«ol« on
^km ^Mii* ^ % {Mil«tt%i«m 9Nt%&f» %«eiNiil4pN»« ie^«i3dU|ft 111011 likia«« a« Ut»m




World ¥fur t eEtiSRtIf&%«^ %h» m>29li6m%i«m of pt^M^li^^Ml t««ii]si<s iR
for noloetlim iesd plMMHiiiRl ftam mmif «Ad viofiod* I^Mf fiiaipi In JWftlwr*
from iaidiuitriiiX woxicoro tilinmi^ tlui ooloetlatt osid gliwwwtat et piqral^
«!Ueio%t* MiX««8MHi« «»ol«8atift««« md toooho^^ 1Ni«%ii$^ ooois^Mi m
|NraHt»«»% pSLsftso in tlio iowna sorvioo* 9to Mtarino Oorpo «i^«9« • ^^^^^
iMtioiir i«tii«^ 1« ^vwi ^ All iMir&lto m« tho nmrttii <l«^>olib l!li.i«
lMk.%t«^ iiittXiKftoo Iho G«&«rs^ 01)i«^fl«%ti«tt fool* of niiioh tbut i^biom
lnoilynio foot 1.0 ft ;ior^« o OlorioAl %ti|iai« tmtU ft BoMo CNKto fo«l«
oiMl iho Moiftio fM^leieai s«a.oeiioii foot.
Aftor ooai^loiimi ^ reonxll ts^isisgt iB«4HUtoo «^fo aooiipiod i«
Aig^ on tho ^iiolo «t te4iYi^i»& ^UNilfvo «»4 tl^ yoimlio of tho toot
b%ttor7. F<Kr oo3,o^i«ii to tiio l^r&oo Owr^ oosiettiaiofitiaa ooiioolo*
tiM> roorolt 8Mtst oooro m wiimimm of 9@ i» Hi* &ot3«rsa Olifcs«ifioati«m
iPo^ttofik AtmS^lo foot f<ir »oo%ihmhiI t^ tiko f'lia.t tolo^iliono

«Jli,»
'S^ rmmdTmma.%n for t&dllioA ««iwwiila»»|gtt •|MMrliai«i« 1* ^gvov*
ing m^ mAII imi%%mm %<i gfim lit %hm iis»m»tMm fv^wt»m Di» KEKrlii*
Ilt9vef<5»?#f «a ft hmi* of 0O«% tnd sdlltmi^ «ffi<»l«n«^t %e vu8« t^
ti«f« muSm of ^iw ^r«diQtlv« imliift of ymrimm t««i» foy* itiaijUr
mmmeAimli^ek ftc^M»ftl» i^t ihft I^nps^ ^^larinii «9fiA Wit tit ^iM y«ei«il
Vm ttitrntiyfrnmut ef %\m %em% lHit%«i!3r l» |ti*wdio%litg ttm mmotmn ttt
A cun&os ma^9 of 1U^ «««(»« ««^ mm ikMwf^ i«f ^m 7l«ilA
ih* w^xm of ths tMlvidtmO.** %««t «^«ul%fi» Ills fiiml ^9rAd«»w|>Q|j»i

^%
Sbi« mm^«t mm hism iwm tfeui 19^ msHs^s/^ -pn^n^lrnHm «# HMwaam m
««A4rl«sii miSTt«%i3.tii m& m^»&%%v» mi%mdmm M %hm mmsi %ism i»t»
mam <HMmafti& t^r «ll %hm isMwi^m^n tmllla^ Umm ^mmmi&s'Mmk
4Mi» HHMw s«t ftv»i<Uli4« f(»p ttlX mtmtt i& Hm amq)!* Mad %!««» tSiillny
let aftliitaNi %« Vm^ vtbiedt «^msm iiluiii «l.l «^Mid«d>«t i» a ^tt»ili«iiiiiilff«'
•os^Nijr ««• iMl f«%tmi«4't «»• py«i««»t 1-^ mm$i vsskmim aigyti< atonsiuMi
Hi* (Mii^ll* ii ne!lii%lY»ljr Imi^ la pf>«|kj»9ni«i %« Hm gii^giaiillfl»« VsAm
«f ••vliilii fl«l4 iraalt* A 9NMiMiiiwil3«« l.«v«l of Tsdl^i^T *ssA le^i^hiXi^f
mm iitiMn»d* tlMHr«f«v»» for lh« c^MAlai; ti^cifiew In aMItioR* a !«<»»
iiijr atl%«fi(m« Iho »»%« «f nindlAf mA fwMlvtiijK PkAlo oo^* has
«l«pl«id for ^i« JSudlo %4Mmi9y«* Qm^t^m*
%» mmmt^ ^r feAXtamt lanH ^ ^ms0i9i»§, %hi» t«p md. 1m%%9m wmx%imm
iMWtteojni di«til%!Xll«A« Slift totft 1MHW •Im i^tifttl«4air tfMii«ft to





IpRiu^ %mt9^ a iwdiiiii «f 10a»?t 'imd a hJMUUht Vttl«iMLi»iiM|> of UU^
^ 102»9 wui fmmd for th« i^S» A jronffKenloa «Q«ffiei«ttt of tSI wm
tm^paMi tm Vbm IKIt vi%h «mdb$m^mi&% mttmm* maA lam 9»X 9«nnil»ioi
«43 vlih pntA/mm la it isulii^^o eo»PelAti<tt of 1^ Hflf imft ffNXf ft
0ao^fi«3l«nt of •53 t«A» o^tiiinod* i^aio^Unff in «t|^ifle^«»t :>y«»diot&T*
f«i^llQiiiiai|>» !2h#«iitf«»0A« of %hm m»m had Hodie f««^ieio& &«I«o%iett
Soot (JKISf) ooovoo «M«fck 04MrfoilAio4 .sa wilh tho OBfl^woowio In
la ih/t JhWNaiglo 6oitsNi#« a@f ••(^oo woro offootivo Ia dio«rlolMil*
la«R 1)oti#ooA oooeooo mkS foiXuro ^ll« Iho Ml* wi« ootoMlMii looo
offloioeit im, aiooFliBiSAlliii; imltto* fkm »9iUax 999 mA ?Af ooi»ro of
1^ ^Mcioofiftil 0Hmi0 mm 12^5 m& %%mj m^prntirml^, ^Mln 1^ teAh*
i»m £90*^ oowrad I^«^ and 123*5* 3<S? oooyoo ooyrolalod •'fO vith tiM
OjfUorlim mA %hB fAf ooimiX<tU<9«i wm »6Sm ^iX9 Wl^f Moyoo ooyrolmtod
•jpdf tlio peMTtlia Od»f«Xat&<ift« I&oHI«a QGf ooovoo ooRoiaat* wm ^dO and
tbo I'^X 0(>77ol«^%l<m tBfc» vo<lii9»& %# .^c A anl%l|>X« eoarroSj^tion of vl^
HKo found )»otii«Mm t^ oHtorl««L« OOft ond MJP oooyooa and •?5 )iar mmm
M»iag 009 and IK^ «ooy»o» Wfeon iii^ UMPoo toolo vnifo eoHililKiod* Hko
oosToIaUen mui mBy^ IMioatl^ » hl^ isarodiotlvo vulao for tlM tost
%R%%ox!3r«
BtooXto olalXftr la !i#i%ture %o f^ finding in Uio olhor ooomoo
ifOro foimd in %h.o dixwst r«Iiiftioi»^ip of loot oooivoo to oismmmhi w
folluro in th* Hsdio Opototovo* &«afi»«« Hio nodioft 0^ tsad FAf cooro
for %ho otufoooof^ SV0«||^ ^MO UUS«3 and. ll^t ti^tlo %ho fi&lll^ ^P^m'f
oeorod XiO.^ «td X09«5 fo«p»etiv«l;r* ^HSf ooof<oo oorvotlalMd •^ yltl^

$$•
llm nn^^m m/^ IIm» fAf ai»s>»9ii»%iim wmh <»i3^ •lit ^ m^tmr %m
fifcar^isOl ^oratiajiillm ^imA S&i msmm warn h^^ &mntmi%m ilii34»'liui
IM1{» a«d« $«»t iMf) m9mll9U&^ mlr •37 with lb* dilt^^oft, ii
%fai»ii^#*lc«u lA «««i>laikii@a ti}« OOf w& BASt »w^t pimimtA *
tc^ md, wm m9»m 0dtf«i]j^«ft wSo* ^tnlilaliifi lai %^» l#«t« wli^ ^i«
nviierifln p««d^«d a e«fy«liiil@^ «r «60t im tpBOttUwui SKt«<Bli9l<»r for
wMPt mei% to qniiM>inl«i«ttl<3ii imiImmiI wl^cnii pvlw MX«otloa •« tititl «
fuXl fiuiiiB «f iMt«f«« wi»mld %» Ki»iilmtiul« for 9<Mi|^yl»«ii*
p«sn^^9^mCL t««t« nmtSk la jM»l«etlts^ rciet^t* fdp ti^lisdnf^ at tl»«
tl»y|iu» 093t^ 0«nMftl#%ti<8i *i6m9%%$ ^M d<mg;»0BM»it %«r6t» «f th« l»a«l«
t«»t Wtt*]^ «^laSiil9t«x«t ftt y«03<ait a#|»otfi 2mir« ^mm ttftti«tl#aUr
aaMOanrnd. fb««« t«»tii» th« 3«»«i«a 0Xttffiilfii3t»tifiK f»itt» tl^ I'nttttm
AoftlTKi* f«tt« th# &idid Ctod* f»fftt «ai tli« iNAio fmSmSMam Mi^m%im
S»«tt dx« tiftiHl to ftsc&pt. ansrisMi y«oxultft to %hm f%9X^ tt3iAipbiegm$ %hm
HlftwWiMMltie, «»4 til* SttAitt <^|MKmtQ«t* 09itr««>
Aw d«ii«ml aiA««ifiei^ti«»» l^t i9iii4 'Sim l^tMm Aaiajr»i» ^«t






%««$»» with a OJdjrrel&^idCt. <i»«Cfl<Mij«it^ eif ^^
ffHtiiiX «H»vr«iiX}%iiaii 9i *^« Hut lhm« Wtta Itt »«rtM»ii»t<wi i»k»(Nk»* tfe*
«a»«9 i« ibl# fay 1^ f«i^UiN» «i«!tfi4isii» «f tM «tt»«MHi«f^ «i«iitts« i»
Wm 9mmmSk ^immifim^ltm faHt lNit%»i« AsuO^i* ^«%» dad IM
muUaa^^ iMll<» ao4»* .T? m& mSk mmpmt%m^T» ^* ^mMsmUmt. of «lt«
tt»«» l»«ts« h^iwtrfitrt ^mi9i)8m ft food inrvtidio? tfiii^ a e»lH:>l« cronffl*
tv^
€%
ieid«[^ iN^wMift jptMtlii^ i«s»l v«(»ilRKliMlgr» iMitll»Mi%l« 0«fBptft«tl^.« meA
«»af»ip» «lk9«^ b« «9s;i>I.»ni4« flit «o«t i««|y»l)Xtt i«»«tfia»Mi| wsi^ld ^
wMMKii^lMii^ il«t!rtii&i»i%t tiitii»iin p4M^# awMW «r fnllMm tf Mit
d) IHUmmi ItaMllJkii SMlMfe&iilMii #tl.t6%i4ii !0in% Soufwi tovyiCUilNi
* ivaiaf mpiNMMMili^liNi tiiMi^ It 4«iti«^at Hut l^HitiiiUiir ^f «•!«§
iz) Bit InmA ttift'tiiwli<ii «f ^m litlt «Mit«iiiair «««^ ^ot
tilttllafli 'pmpmm wntn imt^ It %t Hit %mt^ 1mli«qNUHi »«if ti^ty^ i^
fitttwil &m?^i^ QH%imX mrnm f^t Dui iMiiri«$iiiBa. it*if ^imM ^
tttpiltfl ArtK UMi «R3.II#IL# ytprtttltft ifiiftU«<«i tt «Mrti IttI lMitl«v7*
O) Ht tii^ttlt^M mli0 It0ltiit«« iMiiil^ %t ligltyiA «!
i«MHP»ll 4tptt« %9 ttlttl tii4ivi4ii8&t «ft«l Xiktif l« tttttttd JU y^Lftlim





m99^i^s9^ ln,„ffwl(i„ Hiitei^* i^» 25* ioo»iaa.
1^ aUX* @»1« li|4itni« %««li^b f«Msl»it»» I'oxi^* X93B»




Siv liittari^l* ^*l« ^9^tfSbiBfk»i$tml tUHi^liMi* 3«v Tuiiri «Nr«in#
%% %*m*mtttik HMMMMMfe S«0%l«»i Cllk«*ifto(lt<a» fUVft IM^l<M»iiWt»
IBtfsxialM Hut Aijiiftiiitf (NMMMm3.*« ^ffi«B«» F«v»«Nail. iWMMrt^ la
1^ '!^9!mm «f ^ifii3l ^«F»«i«M^ ifirlii«i!l«»i ^itiwMil«fi Utiiir*
t£$* tiffin* *r»t« xaiii»i»ita pt9f«ftM»a«iEr* hdv foiti i^i*«ixii4MHMU.t




























{Main Occupation) CIVILIAN OCCUPATIONS (Secondary Occupa ion)
) TITLE JOB TITLE
uST YEAR EMPLOYED YEARS EX-
PERIENCE
CIVILIAN CODE NO. LAST YEAR EMPLOYED YEARS EX-
PERIENCE
CIVILIAN CODE NO.
ME AND ADDRESS OF EMPLOYER NAME AND ADDRESS OF EMPLOYER
TIES PERFORMED: DUTIES PERFORMED: 1
LANGUAGES
LANGUAGE DIALECT SPEAKS READS WRITES TRANSLATING EXP. INTERPRETING EXP.
YB9 No Yes No
FOREIGN RESIDENCE
COUNTRY DATES OF RESIDENCE Dv A ertv USED LANGUAGE
Fbom— To- Ybs No
SPORTS HOBBIES












REMARKS CLASSIFICATION APTITUDE AND TRADE TESTS
'
TEST FORM DATE GRADE—SCORE
-
LAST NAME) (First) (Middle) (Serial No.)
Mail duplicate fo: THE DIRECOR OF PERSONNEL, HEADQUARTERS, U. S. MARINE CORPS
















• • • •
100 110 120 150 140
GENERAL CLASSIFICATION TS5T SCORE
Fi?-. 1. Relation Between Gener-'l GlnsaificMtion Test













90 100 110 120
PATTERN ANALYSIS TEST SJORS
150 i4o
Fig. 2. Relition Between Pattern An--ilysis Test Scores















Fif. 5. Rel-tion Between R^dio Technicinn Selection Test Scores
and Fin-l St'^nding of 21 I-'arines in the









70 J I I L
20 25 50 55 ^
RADIO TSCHNIGIaN SSLEOTION TEST SOORS
Fif,. 4. Relation Between Rcvdio Technicinn Selection Test Scores

















110 120 150 l40 1^>0 160
GENSRAL CLASSIFICATION TEST SCORE
Fig, 5* Relation Between General Clossificition Test












110 120 150 l40 150 160
PATTi£RN ANALYSIS TI^ST SOORS
Fir. 6. Rel'^tion Between P'Tttorn An- lyain Tent Sooreo




























































20 1 1 1 1 1.
40 50 60 70 £0 90
RADIO TECHNICIAN SELECTION TEST SCORE
Fig. 7» Rel-tion Between Rf^dio Technician Selection Test












70 X _L J.
100 110 120 1^0
GENERAL OLASSIFIC.TION TEST SCORE
140 150
Fig. 5. Relation Betv/een General Cl-'ssification Teat














90 100 110 120 150 140
PATTSRN ANALYSIS T2ST SOO.IS
Fij. 9» Relation Between Pattern Analysis Test














150 155 l4o 145 150 155
RADIO CODE TEST SOORE
Fig. 10. Relation Between Radio Code Test Scores and
Final Standing of 75 I^arines in the
Radio Opern tors' Course.

84.










150 155 lAo 145 150 155
RADIO OODE TEST SCORE
Fig. 11. Rel'ition Between Radio Code Test Scores and
Code Sending;; Speed of 55 Marines in the
Radio Goer 1 tors' Course.

85.













150 155 1^0 145 150 155
RADIO G0D2 TaST SCORE
Fig. 12. Relation Between Radio Code Test Scores











20 25 50 55 40 45
RADIO TSCHNIOIAN SSLEOTION TEST SCORE
Fig, 15. Rel'ition Between Radio TechniciTn Selection
Test Scores and Fin-'.l Standing of 50 Marines in the
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